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うものを，どのようにしたら実現できるのか
という問題を，秋山先生なりの視点から触れ
ていただければ，先ほど尾関先生にお願いし
た問題についてもさらに検討が進むのではな
いかというふうに思いました．
それから橋元先生につきましては，今日は
携帯の話を完全に落としてしまいましたの
で，まずその話を聞かなくてはいけないとい
うことが大前提になりますでしょうか．その
うえで，先程触れました点をさらに発展的に
述べさせていただきますと，そのような先有
傾向，国民的なレベルでも良いですし，個人
的な心理尺度に見られるような先有傾向でも
よろしいですが，そういった部分とメディア
の持つ可能性の相互関係みたいな部分を，ま
た携帯を通して，あらためて描いていただけ
ると良いかなと思います．また，尾関先生と
秋山先生にお願いした問題点に触れる部分で
言いますと，メディアをとおして形成される
コミュニティの問題があります．そのあたり
に先生の調査経験を含めて，何か言及してい
ただければ幸いです．
また明日，フロアの皆さんからも，それ以
外の様々なご質問やご意見もありますでしょ
うし，時間も限られておりますので，どこま
で議論が進められるかわかりませんけれど
も，明日の議論がさらに深まりますよう，簡
単ではありますが，私の方から若干の論点を
出させていただきました．
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